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ISIÃZ´ËZa{½YËY[ZY¹Â¸ÂuÖ]
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ZY]
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ÖËÓÂ»Ö¸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ÕÅÂmºË¯Ã{Y¾u|¼v»§Zu©Ö¸
Ã|Ì°q
Ö^f »Õ{ZÀf//YÕZÅÄËZ¼¿{½YËY[ZY¹Â¸ÃÂ//uÖ¼¸dÌ Á¶Ì¸veÁÄËne,ÅÁa¾//ËYY¥|//ÅÄ/»|¬»
dYZeÕZÅµZ
webÖeZÔYÃZ´ËZa,ZÅÃ{Y{ÕÁM{³^À»ÁdYÕ{]Z¯Â¿YÁÊ¨ÌÂe–ÖËZ¼ÌaZuÅÁaÁZ¯Á
Ä][ZY¹Â¸ÃÂu¾Ìzf»//ÂeÁÕÁM{³ÃZ´ËZa¾ËYÖÂÂ»ÃÂu//z]YZÅÃ{Y{d//Yof science
ÄËne|Ã{Z¨fYcY{ZÀfY{Y| eÁÌiPe¶»Z,yZÁ{YÕ{ZÀfYÕZÅÂ´·Y¾ÌÌ eÕY]|Ë{³Õ|À]Ä¬^Ö§ÃÂu
d§³cÂSPSS 16ÁHISTCITE, Excel 2007ÕZÅY§Y¹¿ªËYZÅÃ{Y{¶Ì¸veÁ
¾ËYÄyZ//Ë½ZÌ»Y{Â]ÌyYµZ//Ä//{,[ZY¹Â¸ÃÂucÓZ¬»Õ{Â |¿Á´¿ZËZ¼¿Z//ÅÄf§ZËZ/ÅÄf§ZË
,ÖÂÀ»ÂÅÕZÅÃÂud//YÄ·Z¬»Z]ÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿ÃÂ//uÄ]Â]»cÓZ¬»{Y|// e¾Ëf//Ì],Ö¼¸ÃÂu
{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼Å¾ËfÌ]|¿Y{YZÅÃÂu´Ë{Ä]d^¿Õf¼ ¯cÓZ¬»{Y| eÕÂ·Â¯Z»Z§Â°ËZÁÕÂf//ÌÅÁÂ¿
Ö¼¸ÕZ°¼ÅZÅÂ¯ËZ½Z³|ÀËÂ¿Z]Ä·Z¬»{Ö¿YËY½Y´ÅÁa|Ã|ÅZ»Ä·Z¬»Z]ÕÂ·ÁÂ¿ÄyZË
Z]ÖeÔn»{cÓZ¬»¶¯Y|{|ÀfY{ÂuµÁYÃ|ÀËÂ¿½YÂÀÄ]Ö¿YËY½Z³|ÀËÂ¿,|{{Ä¯|ÀfY{
dYÃ|¦Ì·Pe½YÆeÖ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{½Z³|ÀËÂ¿ÂecÓZ¬»Y|{|¿YÃ|fÀ»Ze¾Ì]ÌiPe¶»Z
´Ë{Ä]¾fyY{aY~·,dYÕÂ·ÁÂ¿ÁÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿| ]Á{{f//Ì]½YËY{[ZY¹Â¸ÃÂud§//Ìahv]
{Ì³Y«ÖfY|Æ]½YY~´fZÌdËÂ·ÁY{ÖfËZ]ÃÂu¾ËYÕZÅÄÀÌ»
ÕMYÕMÃZ´ËZa,ÊnÀº¸,Ê¼¸ÉZ°¼Å,ÀËZÁÂ¿ZÅÃYÁ|Ì¸¯
ÊËZÆ¿Ë~atÊËZÆ¿sÔYtÄ·Z¬»µÂÁt
ÄÌ»ÁYÖ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,½Z»{Â»YË|»
hafezhassanzadeh60@gmail.com-µÂX»Ã|ÀËÂ¿,ÄÌ»ÁYÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Ê°aÊ¿ZÔYÁÉY|]Zf¯|YZÀZ¯
½YÆeÖ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Öz^¿YÂeÃ|°¿Y{,Ö¿Z»{Zf¨³|YZÀZ¯
½YÆeÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Ê°aÊ¿ZÔYÁdËË|»ÃZ´¿Y{,ÖfY|Æ]cZÔYdËË|»ÕYf¯{ÕÂn¿Y{
½YÆeÖ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Öz^¿YÂeÃ|°¿Y{,ÖaYeÂËÌ§|YZÀZ¯
½YÆeÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Ö°aÖ¿ZÔYÁdËË|»Ã|°¿Y{,ÊËÂn¿Y{ÊÅÁaÄfÌ¼ ¯,Ê°aÊ¿ZÔYÁÉY|]Zf ¯|YÊZÀZ¯
½YÆeÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{,Öz^¿YÂeÃ|°¿Y{,Êz^¿YÂeÃÁ³{ZfY
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ZÅÊ¿Â³³{¾ËYÄ ¯dYµÂveÁÌÌ¤eÉZÌ¿{,Á»YÉZÌ¿{
|Ë|mÉZÅÉÁMÂ¿ÁZÅd§//Ìa½|»M{ÂmÁÄ]hZ]
¹Â¸ÉZÅÄf//Ä¸¼mYÉ//]ÉZÅÄ¹Z//¼e{
Á²ÀÅ§µÂ//v»Ä ¯ÊËZÅÄf//YÊ°Ëd//YÃ|
¾ËY{dY[ZY¹Â¸Äf//,dYÉ//]½|¼e
Ä¯|ÀfÅÖËZÅÄyZ//,[ZY¹Â¸YÂÀ»ÅÁa
,ÕÂ·Â¿Â¼ËYÁÂ¿|À¿Z»|¿YÃ|//\ //À»Äf¾ËYY
|ÀqÂ¼n»YÄ//¯Ö//uYmÁÂ¿,ÕÂ·Â°ËZ//ÁÂ¿
ZYÄf¾ËYd//YÃ|¶Ì°e´Ë{Ê¼¸Äf//
Ê]{Â»Y½Z¿YdyZÀÁZf§,¾Å}Ê°ËÂ·ÂÌ]
Ê¨¸fz»ÉZÅÄyZ//ËY[ZY¹Â¸|//Å{Ê»Y«
¹Â¸ÉZÅÄÌu{ZÅÄyZ//Ë¾ËYÄ¯Ã|//¶Ì°e
Â»M,ÊfyZÀÊËZ^Ë,Zf¨³Á½Z],ÊÀÌ·Z]¹Â¸,ÄËZa
Ä°^//ÕZÅÂ´·YÁ|À¼//ÂÅÉZÅºf//Ì,ÁaÁ
ÉZÅÃZ´//¿Y{{Ä ¯d//YÊÆË|]|¿Y{dÌ·Z §Ö^
,ÉÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿,Ê¼Ì//ÁÂ¿,ÉÂ·ÂËÌ§ÁÂ¿,½YËY
{ÂÊ»Ë|eZ]Ë{YÉÂ·ÂÌ]ÁÂ¿,ÊmYmÁÂ¿
ÄfÌ//PeÄ]¹Y|«YµZ//{Ë^eÃZ´//¿Y{
Ä]ÄmÂeZ]{Â¼¿Yf¯{¬»{ÊfyZÀ//[ZY¹Â¸
¹Zn¿Y,Õ]»YÂmÖf»Ô{[ZYÂÂ»dÌ¼ÅY
ÄÀÌ»¾ËY{Ö¼¸cY|Ì·ÂedÌ ÁdyZÀÁÅÁa
nÀÕY]\ZÀ»ÕZÅÁYÖ°ËdYÕÁ
¾ËYÖ¼¸Ö//],[ZY¹Â¸ÃÂuÖ¼¸dÌ Á
ÖnÀ[Zf ¯ÁÊnÀº¸ÉZÅÁYÃ{Z¨fYZ]ÃÂu
Á½Y´//ÅÁatÌvÉ|À]Ä^eÄ]½YÂeÊ»Ä¯d//Y
,dyY{aYn»ÂÄ]Ê¼¸ÉZÅÄf//Ê]ZËY
YÃÂu®ËÊ¼¸ÉZÅ¥Z°//|¿YÂeÊ»ÖnÀ//º¸
Z]Y~·|Å{ÄWYYZÅ½M§ÉY]ÊeY{ZÆÀ//ÌaÁ|ËZ//´]
{ZÅÅÁaÊ]Ä]½YÂeÊ»ÖnÀº¸YÃ{Z¨f//Y
Ê]ZËY{Â»Y½Mº¸|Ì·ÂeÁdyY{aZyÉYÄf
{Y{Y«
Ö°aÕZÅÃÂuÁcZÂÂ»{Õ{ZËcZ ·Z»
ÕZÅÁÁZÅyZdÌ¼ÅYY½Z//¿Ä ¯Äf§³¹Zn¿Y
Ö¼¸{Y{½Á]Ö]ZËY{ÊnÀ//º¸ÁÖnÀ[Zf¯
[ZY¹Â¸ÃÂu{|¿Y{Ö°aÕZÅÃÂu
¹Zn¿YÂ// ¯YkZ//y{Õ{Z//ËÕZ//ÅÅÁa//Ì¿
Ä]µZ//{¿YZ°¼ÅÁ¿Â»aÂ·d//YÄf§³
[ZY¹Â¸ÃÂu{ZÌ¿Zb//YÖ¼¸{Y{½Á]Ö]
Ä·Z¬»Â¼n»YÄ//¯{Y{½Z//¿ZÅÄf§ZË,|ÀfyY{a
|{,ZÅÃZ´¿Y{{|{Ö]{Â»
cZ//R»´Ë{{|//{ÁZÅ½Zf//Z¼Ì]{
BrainÄ¸n»,{Â§{Y]½Â¿Z«ZY]d//YÃ||Ì·Âe
ÃÂu¾ËY{ÄfÅÄ¸n»½YÂÀÄ]Ä·Z¬»Z]Rsearch
Ä·Z¬»ÅÕY//]Ã|À//ËÂ¿{Y| e¾Ì´¿ZÌ»Á|//[Zzf¿Y
½Á]µZ//{¿YZ°¼ÅÁÂy{Â]¨¿
¾ËÓ|»ÃZ´ËZaYÃ{Z¨f//YZ]Y¾Ìq[ZY¹Â//¸{Y{
||¿ÁÄ¯{Y{½Z¿ZÅÄf§ZË|¿{Y{Y«Ö]{Â»
ZeÃÁ{{ y/5>//Âf»Y¾ÌqcY|//Ì·Âe
d¯Z»½YÌ»dYÃ|Ì//Ze yÄ]
ÕZÅÄËZa¶Ì·{Ä]Ö¿ZÆm{Y{½Á]{¾Ìq[ZY¹Â¸
{Â]¾ÌËZaÖ//¸Ìy,º¯dÌ·Z §Á¦//Ì Õ{Z//f«Y
dÌ ÁÖ]Ä]µZ{¿YZ°¼ÅÁÖ·{Y]
lËZf¿|ÀfyY{aZ//Ì·ZfËYÕÂ//·ÁÂ¿ÃÂu{//ÅÁa
ÖËZÌ·ZfËY½Y´//ÅÁaºÆ//Ä ¯{Y{½Z//¿ÅÁa¾ËY
{Á|u{ÃÂu¾ËYÃ|//ÕÁY{Ö°//acÔn»{
ÕZÅÂ//¯Y| ]Y¹ZÆqÃZ´ËZmÄ¯d//Y|{
dYÃ{¯\//¯½Z¼·M,ZÌ¿ZfË],Z°Ë»MÃ|vf»cÓZËY
¹Â¸ÃÂuºÌ//eÄ]ÕYÄ ·Z»{Z//faÂ³ÁÓZ//]
|ÀfyY{aZ//eÃÁ{µÂ//{|ÀÅ[Z//Y
cYZf¿YÖ¿ZÆmºÆ//Ä¯{Y{½Z//¿ÅÁaÕZÅÄf§ZË
ÃÁ{¾ËYµÂ{ÂaÂ°YÃZ´ËZa{|ÀÅ½Z³|À//ËÂ¿
{e]Â//¯½ZÌ»Ä^eÕYY{Á|//{
Ä¯dY¾ËYYÖ¯ZuÅÁa¾ËYlËZf¿{Â]ÃÂu¾ËY
Ö//ÅÁaÕZÅdÌ·Z §ËY§YdÆmÕÁZÌ¿®Ë
{ÂÖ»Z//uYÂ//¯¾ËY{[ZY¹Â¸ÃÂu
Ây{Ö »ZmÅÁa|//Ö»¿Ä]Z//»Y
½YËY[Z//Y¹Â¸ÃÂ//uÖ¼¸cY|Ì·Âed//Ì Á
Ã{Z¨fYZ],ÅÁa¾ËY{Y~·dYÄf§´¿cÂ
[ZY¹Â¸ÄfdÌ Á,ÖnÀ//º¸ÉZÅÁY
ZY]ISIÃZ´ËZa{½YËY[ZY¹Â¸ÂuÖ]
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ÁÄËne{Â//»ÕMYÕMÕ{ZÀf//YÕZ//ÅÄËZ¼¿{Y
cÓZ¬»|Ì·Âe|¿Á¶»ZÖ]¾ËYd§³Y«¶Ì¸ve
ÕZÅÄyZY®ËÅcÓZ¬»{Y| e,[ZY¹Â¸ÃÂu
Y®ËÅ­f//»¦Ì·PecÓZ¬»{Y| e,[ZY¹Â¸
ÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼Å½YÌ»,[ZY¹Â¸ÕZÅÄyZ
Õ{ZÀfYÕÂ´·YÖ][ZY¹Â¸ÕZÅÄyZY®Ë
[ZY¹Â¸ÕZÅÄyZ//Y®ËÅÕZ°¼Å\ËÁ
|Z]Ö»Õ{ÔÌ»µZ½ZËZaZe

Z¯Á
ÅÁaÕYmYÃÂÌÁÂ¿
Õ{]Z¯Â¿YÁÊ¨ÌÂeÖ//ËZ¼ÌaZu//ÅÁa
¹Zn¿YÖnÀ//º¸ÕZÅÁYÃ{Z¨f//YZ//]Ä¯d//Y
[ÁÖeZÔYÃZ´ËZa,ZÅÃ{Y{ÕÁM{³^À»d//YÃ|
ÄR»ÂeÄ¯dYweb of scienceÀËZ//ÁM
Z]½ÂÀ¯YºÅÄ¯{Â//Ö»|Ì·ÂeISIÖ¼¸cZ//ÔY
¥Á// »Z//Ì¿{{7KRPVRQ5HXWHUV6FLHQWL¿F¹Z//¿
ÕY]½ZÆm{Ö¼Æ»Y]YÀËZÁM[ÁÃZ´ËZad//Y
z]YZÅÃ{Y{{ÂÖ»[Âv»Õ{ZÀfYcZ ·Z»
¾ËY{|Ë{³ÕÁM{//³ÃZ´ËZa¾ËYÖ//ÂÂ»ÃÂu
Ì]{//Ä]Ä»Z¿ÁÕÁ»,¶ÌYcÓZ¬»¬§//ÅÁa
c]Âr//YÁµ¿Ô³,½ÁY]|Àf§³Y«Ö//]{Â»
{°¸¼ÕZÅyZ//½YÂÀÄ]YÄ//·Z¬»Â¿Ä//¾ËY
|¿{¯Ö§ »ÖnÀº¸cZ ·Z»{Ö¼¸
Z»{Ä ¯|¿{Â]{Â¯ZÅÃ{Y{¶ ¯{Y| e
ÃÂu¾Ìzf»//Âeb//Á{Â¸¿Y{ÃZ´ËZa¾ËYY
|Õ|À]Ä¬^¶Ë}Ö§ÃÂuÄ]ÀËZÁÂ¿
$UWL¿FLDOLQWHOOLJHQFH
1HXURDQDWRP\
1HXURJHQHWLF
1HXURFRJQLWLRQ
1HXURSK\VLRORJ\
1HXURSV\FKRORJ\
1HXURSV\FKLDWU\
1HXURVXUJHU\
1HXURSHGLDWU\
1HXURSKDUPDFRORJ\
3V\FKRSKDUPDFRORJ\
1HXURORJ\
1HXURKLVWRU\
14.Neuroradiology.
½Âr¼ÅÖËZÅÃÂu
Neurochemistry, Neurophilosphy, 
Neurorehabilitation, Neuroimmunology, 
Neuroepidemiology, Neuroaudiology
,Ä·Z¬»Yf¼¯f¼¯cÓZ¬»{Y| e¾f//Y{ZyÄ]
¾ÌÌ eÕY]|¿|ÄfY~³ZÀ¯ÅÁaÕZ»MÄ »ZmY
Ä¯dY¾ËYÂÀ»ÅÁa¾ËY{Õ{ZÀf//YÕZÅÂ´·Y
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Ã{Z¨fYcY{ZÀf//Y{Y| eÁÌiPe¶»Z,yZ//Á{Y
­f//»¦Ì·PeÕÂ´·YÄ^//Zv»ÕY//]¾ÌÀr¼Å|//
¦Ì·PefÌ]ZË¨¿Á{ÂeÄ¯d//YÕYÄ·Z¬»ÂÀ»
|¿|//ºÌ//¬ez]ZÆqÄ]Z//Å{Â¯,d//YÃ|
ZËÄcÓZ¬»,Ã|ÀËÂ¿Á{cÓZ¬»,Ã|ÀËÂ¿®ecÓZ¬»
fÌ]ZËÃ|ÀËÂ¿pÀacÓZ¬»ÁÃ|ÀËÂ¿ZÆq
[ZY¹Â¸ÃÂucÓZ¬»ÄÌ¸ ¯¶»ZÕZ»MÄ »Zm
ZeÕZÅµZ//ÖÀËZ//ÁM[ÁÃZ´//ËZa
ÄZyÄ]µZZecÓZ¬»[Zzf¿Y¶Ì·{Ä¯dY
dY½|«YÁ{ZÀf//Y{Â»ÕY]Ö¿Z»Ä¸Z§µZ//
HISTCITE,ÕZÅY§Y¹¿YZÅÃ{Y{¶Ì¸veÁÄËneÕY]
½Â»MY¾ÌÀr¼Å|Ã{Z¨fYSPSS16ÁExcel 2007
|Ã{Z¨fYZÅÃ{Y{¶Ì¸veÕY]Ì·YÁµZ°Á¯
ZÅÄf§ZË
[ZY¹Â¸ÃÂu{Ö¼¸|Ì·Âe|¿Á
ÃÂu{YcY{ZÀf//YÁcÓZ¬»|//Ì·Âe|¿Á¶°//
½Z//¿ZeÕZÅµZ//Ö½YËY[ZY¹Â¸
Ä]ZeÕZÅµZ//ÖcÓZ¬»{Y|// e|Å{Ö»
ZeµZYÄ¯Ö·Zu{,Äf§ZËËY§YlË|e
¶°{Ä ¯ÕÂ½Z¼Å{ÂÖ»Ã|ÅZ»Ö^¿ÅZ¯
wµZ{cY{ZÀfYf//Ì],{ÂÖ»Ã|ÅZ»
dYÃ{Y{
ZY]ISIÃZ´ËZa{½YËY[ZY¹Â¸ÂuÖ]
[ZY¹Â¸Ê§ÉZÅÃÂu{cY{ZÀfYÁcÓZ¬»{Y| eËÂeµÁ|m
cY{ZÀfY¶¯cY{ZÀfYÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö»Â]cY{ZÀfYcÓZ¬»¶¯
ÖmZycÓZ¬»Ö»Â]cÓZ¬»Ö§ÕZÅÃÂu
Artificial Intelligence
Neuroanatomy
Cognitive Neuroscience
Neurogenetic
Nerophysiology
Neuropsychology
Neurosurgery
Neuroradiology
Neuropsychiatry
Neuropediatry
Psychopharmacology
Neurohistory
Neuropharmacology
Neurology
¼m
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ÕÂ·ÁÂ¿ÁÄ·Z¬»ÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿ÕZ//ÅÃÂu
ÂÅÕZ//ÅÃÂuÄ¯Ö//·Zu{d//YÄ//·Z¬»
cÓZ¬»ÕÂ·Â¯Z»Z§Â°ËZÁÕÂfÌÅÁÂ¿,ÖÂÀ»
ÕZ°¼Å¾ËfÌ]|¿Y{ZÅÃÂu´Ë{Ä]d^¿Õf¼¯
,Ä·Z¬»ÕÂ·ÁÂ¿ÕZÅÃÂu{\ÌeeÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]
Ä·Z¬»Ö»ÂeZ¿MÁÂ¿ÁÄ·Z¬»ÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿
½Z¿Ì·YÁµZ°Á¯ÕZ»M½Â»MlËZf¿|Ã|ÅZ»
¾Ì]{cY{ZÀfY{Y| eZv·YÕY{ZÀ »cÁZ¨eÄ¯{Y{
p=0.006 , X2=29.33{Y{{ÂmÁÖ§ÃÂu
Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼ÅÕZÅÄz»
¹Â¸ÃÂucÓZ¬»¶¯Y,ÁÉZÅµÁ|mZ//Y]
½Z³|ÀËÂ¿Z]Ä·Z¬»{Ö¿YËY½Y´ÅÁa,[ZY
,|{{Ä ¯|ÀfY{Ö¼¸ÕZ°¼ÅZÅÂ ¯ËZ
|ÀfY{ÂuµÁYÃ|ÀËÂ¿½YÂÀÄ]Ö¿YËY½Z³|ÀËÂ¿
Z]µÁYÃ|À//ËÂ¿½YÂÀÄ]Ä//¯ÕÂ//¯Â¼n»Y
ÕZÅÂ ¯\ÌeeÄ],|¿{ ¯Y«]Ö¼¸Z^eYZÅÖ¿YËY
Y«|{|{Y{Z¿Z¯Á|//{Z°Ë»M
Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼Å¾ËfÌ],µÁ|mZY]|Àf§³
d¯Z»Ä¯dY¾ËYYÖ¯ZuÄ¯Ã{Â]µZ{
dYËY§YµZu{ÃÂu¾ËY{Ö¸¸¼·Y¾Ì]
co-authorship pattern­f»¦Ì·PeÕÂ´·Y
­f//»¦Ì·PeÕÂ´·YÄ^//Zv»ÕY]ÅÁa¾//ËY{
FROODERUDWLYH FRHI¿FLHQW ÕZ°//¼Å \//Ë Y
­Á§ÖmMÂeZ]¾Ì·ÁY\Ë¾ËY|//Ã{Z¨f//Y
½YZ°¼ÅÁ©Ö¸
¦·R»Â¯ZY]ÊmZyÉZÅÂ¯Z]½ZÌ¿YËY­f»¦Ì·PecÓZ¬»{Y| eËÂeµÁ|m
µZ
¼mcÓZ¬»{Y| e¦·R»Â¯
½YËY
Z°Ë»M
Y{Z¿Z¯
ZÌ¿ZfË]
ZÌ·YfY
ZÌ·ZfËY
¾aY
½Z¼·M
ZÌ¿ZbY
|¿ÔÀ§
®q
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¦Ì·PecÓZ¬»{Y| e,ÂÀ»Á|//s»¿YZ°¼ÅÁ
½Z¼ÅdYcÓZ¬»¶¯{Y| e]ºÌ//¬e,­f»
yZ//¾Ì´¿ZÌ»,|Å{Ö»½Z//¿µÁ|//mÄ¯Â//
½YËY[ZY¹Â¸ÃÂuÕY]ÕZ°¼Å\Ë
cÂÄ]Ö¿YËY½Z³|ÀËÂ¿ÕZ°¼ÅY½Z¿Ä¯dY
ÉZ°¼Å½YÌ»¾ËeÓZ]µÁ|m¾ËYª^d//YÖÅÁ³
dYÃ{Â]ÁÉZÅµZ{
ÖeYZf¿YÕÂ´·Y
Ö¿YËY½Z³|À//ËÂ¿Ä·Z¬»Ä¯|Å{Ö»½Z//¿ZÅÄf§ZË
µÂ{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä¸n»{[Z//Y¹Â¸ÃÂu
ZY]dYÃ|Ì_ZqÄ]ZeÕZÅµZ//
impact//ÌiPe¶»ZÕYY{Ä//¸n»ZÆq,µÁ|//m
]Ä¸n»,´Ë{¥Y|¿{Â]Y//eÓZ]factor
JournalÕMYÕMcÔn»Õ{ZÀf//YY³ZY
ÕÌiPe¶»Zp//ÌÅ,//ËYËÁcitation reports
¶»ZZ]ÖeÔn»{cÓZ¬»¶ ¯Y|//{|Àf//Y|¿
cY{ZÀfYY|{|¿YÃ|fÀ»Ze¾Ì]ÌiPe
ZeÁ{ÌiPe¶»ZZ]cÔn»{Ä ¯dYÖeÓZ¬»Ä]Â]»
|¿YÃ|Ì_ZqÄ]ZÆq
Ö¿YËYcZR»½ZÌ»cÓZ¬»ËÂe
¹Â¸ÃÂuÖ¼¸cY|Ì·Âe{ÄR»Ä ·Z»¾ËY{
{Y| e¾ËYYÄ¯|Àf//Y{d¯Z//»½YËY[ZY
,½Z»{ÁdY|Æ]cYÁÂadve,|{
ÁÕÁZÀ§Á¹Â//¸cYÁ//Âadve|{
ÕZÅÄf§ZË|¿{Â¼¿Ö»dÌ·Z §¶¬f//»cÂÄ]|{
cÓZ¬»Y|//{Ä¯|//Å{Ö»½Z//¿µÁ|m
¦Ì·Pe½YÆeÖ°a¹Â¸ÃZ´//¿Y{½Z³|ÀËÂ¿Âe
Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÓZ¬»Y|{¾ÌÀr¼Åd//YÃ|
dYÃ{Â]Ë^eÖ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{Ä¸ÌÁÄ]
hv]
dÌ ÁYÖ¸¯ËÂe®Ë|Ö Ä·Z¬»¾ËYµÂ{
lËZf¿{Â//ÄWYY[ZY¹Â¸ÃÂu{½Y//ËYÖ¼¸
ZY]ISIÃZ´ËZa{½YËY[ZY¹Â¸ÂuÖ]
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{Ö¿YËY½Y´//ÅÁaÄ¯d//Y¾ËYYÖ¯ZuÅÁa
Z]^e»Ä//·Z¬»,Z//eÕZÅµZ//µÂ
d^iÄ] web of scienceÃZ´ËZa{[Z//Y¹Â¸ÃÂu
ÕZÅµZ{cÓZ¬»¾ËYY{Y| e¾Ëf//Ì]|¿YÃ|¿Z//
|¿ÁY½Z¿Ä¯dYÃ|¦Ì·PeÁ,
ÂyÅÁalËZf¿{Y{ÃÂ//u¾ËYcÓZ¬»Õ{Â// 
Ö//]Ây{¾ËÓ|»ÃZ´ËZa{//¿YZ°¼ÅÁ
Õ{Â ËY§YY½Z¿Ì¿¾Ìq[ZY¹Â¸{Y|¿Á]
dY{ÌyYÕZÅµZ{ÃÂu¾ËYcÓZ¬»
ÁÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿ÕZÅÃÂu,Ä·Z¬»Â¼n»Y
¾ËfÌ],Ä·Z¬»Á¾fY{Z]\ÌeeÄ]ÕÂ·ÁÂ¿
[ZY¹Â¸Ö§ÕZÅÃÂu½ZÌ»{YcÓZ¬»{Y|// e
ÅÁa¾ËYlËZf¿¾//ÌÀr¼Å|¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ//]
ÕZÅÃÂu,Ö]{Â»ÃÂuYÄ¯|Å{Ö»½Z¿
Neurohistory, Psychopharmacology, 
Neuropsychiatry, Cognitive Neuroscience, 
$UWL¿FLDO,QWHOOLJHQFH
{YÄ·Z¬»Yf¼¯Ö]dveÕZÅµZ//µÂ{
{Y| eZf¿YÄ ¯d¨³½YÂf]|ËZ//|¿YÄf//Y{ÃZ´ËZa¾ËY
ÕÂ·ÁÂ¿ÁÕÂ·Â¯Z»Z§ÁÂ¿ÕZÅÃÂu{Ä·Z¬»{ZË
,½YÁY§½Y´//ÅÁaÁÖ¼¸½Z´^z¿Âud¸Ä//]
|Z]Ö»ÕÂ«ÕZÅdyZËÁcZ¿Z°»Y
Â¼n»YÄ//¯{Y{½Z//¿ÅÁaÕZ//ÅÄf§ZË
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The Study of The Presence of Iranian Neuroscience in 
ISI Database Based on Scientometric Factors
Shargh A.1 / Mohammadhassanzadeh H.2 / Johari K.3 / Valinejadi A.4 / Molaei A.5 / 
Amanollahi A.6 / Ashayeri H.7
Introduction: 7KHSXUSRVHRI WKLVVWXG\ZDV WRDQDO\]H,UDQ
VVFLHQWL¿FVWDWXVRIQHXURVFLHQFH
¿HOGLQFLWDWLRQLQGH[HVEHWZHHQDQG
Methods: In this descriptive survey, Web of Science (WOS) database was used for data collection. 
7KH'DWDZHUHJDWKHUHGIURPWKHVXEMHFWDUHDVRIWKLVGDWDEDVHDQGWKHQFDWHJRUL]HGLQVXE¿HOGV
DFFRUGLQJWRH[SHUWVRSLQLRQVRIWKH¿HOG,PSDFW)DFWRUDQGQXPEHURIFLWDWLRQVZHUHWKHLQGH[HV
considered to determine the citation patterns. Data analysis was performed by using HISTCITE, 
Excel 2007, and SPSS 18.
Results: A rising trend for neuroscience papers was observed between 2005 and 2008 with 
QHXURSKDUPDFRORJ\ EHLQJ WKH PRVW LQWHUHVWHG VXE¿HOG RI SXEOLFDWLRQ  SDSHUV 7KHUH
ZHUH IHZHU SDSHUV RQ DUWL¿FLDO LQWHOOLJHQFH QHXURKLVWRU\ DQG SV\FKRSKDUPDFRORJ\ WKDQ RWKHU
QHXURVFLHQFHVXE¿HOGV0RVWLQWHUQDWLRQDOFROODERUDWLRQZDVVHHQLQQHXURORJ\¿HOGRIVWXG\
SDSHUV,UDQLDQUHVHDUFKHUVKDGVFLHQWL¿FFROODERUDWLRQZLWKRWKHUFRXQWULHVLQSDSHUVLQZKLFK
,UDQLDQDXWKRUVZHUHWKH¿UVWDXWKRUVRIWKHSDSHUVZHUHSXEOLVKHGLQMRXUQDOVZLWK
an impact factor between 0 and 4. Researchers of Tehran University of Medical Sciences were the 
author of 25% of papers.
Conclusion:$V WKH SURJUHVV LQ WKH ¿HOG RI QHXURVFLHQFH LQ ,UDQZDVPRVWO\ IRFXVHG RQ WKH
VXE¿HOGVRISKDUPDFRORJ\DQGQHXURORJ\LWLVUHFRPPHQGHGWRJLYHKLJKSULRULW\WRRWKHUVXE¿HOGV
in health policies..
Keywords: 1HXURVFLHQFH6FLHQWL¿F&ROODERUDWLRQ6FLHQWRPHWULFV,6,
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